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 چكيده 
 
 عنوان
 های پایة اوردنچر به روش آنالیز المان محدودتوزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت
 
منجر به بهبود گیر و ثبات دنچر، راحتی عمل جویدن و در  ایمپلنتبا پایة اوردنچر های استتدادا از درمان :زمینه
ه قرار ها را به  صورت قرین ی که نتوان ایمپلنت، در  صورت به هرحالگردد. نتیجه افزایش میزان ر ضایت بیمار می 
، چیزی که در نهایت موجب ایجاد شود دارد، یک ایمپلنت مرکز چرخش شدا و استرس بیشتری در آن ایجاد می 
 گردد. سترس بیشتر در ایمپلنت دیگری میتنش و ا
 
های پایة اوردنچر با استتدادا از تعیین نحوة توزیع تنش در استتخوان اطراف ایمپلنتهدف از این مطالعه  :هدف
 .بودروش آنالیز المان محدود 
 
بندی ستتتاله برای مدل  26از یک مرد  nacS TCاز یک رادیوگرافی ، تجربیمطالعه این در  :انجام کار  روش
فیکستچرها در ناحیة دندان کانین راستت و لترال چ  در استتخوان فک قرار گرفته و  ستاختارها استتدادا شتد.
بعد از انجام شد.  skrowdiloSافزار بندی نیز توسط نرم و مدل rotcejorp eliforpها با دستگاا گیریاندازا
ای نحوة توزیع تنش با روش آنالیز اجز، در دو محل قدامی و خلدی پتریگوئید عضلات مستر و توسط اعمال نیرو 
 بعدی تعیین گردید.سهمحدود 
 
یمپلنت ااطراف در استتخوان کورتیکال بیشتترین میزان تنش ، در هر دو حالت بارگذاری (قدامی و خلدی) :نتایج
مکاپاستتتکال در لینگوال در  33/4باکال و مگاپاستتتکال در  33/3دیدا شتتتد (به ترتیب جایگزین دندان لترال 
 . بارگذاری قدامی و خلدی)
 
یشترین ب، خلفحالت اعمال نیرو در قسمت قدام و در هر دو با در نظر گرفتن شرایط تحقیق حاضر،  :گیرینتیجه
ت این ناحیه مپلنایاطراف میزان استرس در استخوان کورتیکال ایمپلنت لترال وارد گردیدا و تحلیل استخوان در 
 .باشدمیمحتمل 
 
 تنش، آنالیز اجزای محدودتوزیع اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت،  :کلیدی کلمات
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Abstract 
 
Title 
Stress distribution in the surrounding bone of implant-retained overdentures 
using finite element analysis 
 
Background 
The implant-retained overdentures are associated with the increased denture 
stability and retention, chewing efficiency and improved patient’s satisfaction. 
However, one of the implants can be rotated from the center of the other one when 
the symmetrical implants positions’ are not maintained that may cause more 
stresses induced in it. 
 
Objective 
The aim of this study was to determine the stress distribution on the surrounding 
bone of the implant-retained overdentures using finite element analysis. 
 
Methods 
In this experimental study, CT Scan image of a male 26-years-old patient was 
used for modeling. The fixtures were inserted on the right canine and left laterals 
situations on the jawbone. The measurements were carried out by profile 
projector and modeling was done by Solidworks software. Following loading by 
masseter and pterygoid contraction in two places (Ant. & Post.), the stress 
distribution in the bone surrounding implant-retained overdenture was 
determined using finite element analysis.  
 
Results 
The maximum stress were noted in cortical bone surrounding implant replaced 
left lateral tooth in both loading condition (Ant. & Post.) (33.3 MPa buccal & 
39.4 MPa lingual respectively). 
 
Conclusion 
Maximum stress were demonstrated in the cortical bone of the lateral teeth 
implant in both loading condition. Therefore, bone resorption in this area is 
possible.  
 
Key Words 
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